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Bien conocidas son de lodos lori espa-
ñoles les conRcuenclllS~qlle la crisis mun-
dial ha repercutido\en la importación y
exportación: por: todas: las fronteras, y a
pesar de estas :desventajog,a¡ .influencias
no es~sconlOlador el cuadro:estadlstico
que amablemente nos ha ofrecido el Se-
cretario general Sr.ILarrailage y que in-
sel tamo.:a continuación:
Estadfsrtca del tráfico desarrollado en la
eataclón'uternaclonal de Canfranc
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PAQUETU:?05TALas DIRECTOS
Importadón en Espai\a ....•. 8.193 paquetea
EJ:poríllción ,....... 1.389 diredos
70tal K.neTal: Moolmiento .=
paqueta .•.. , . • . . . . . . . . . . . . 9. 59'l
PAQUII:Tas CotraRCIALlS.S
Importación en Eepaila .... " 4.762 paquetes
EJ:portación ..... , . . . . . . . . . . SSg directos
HTotal general: Paquetes ca- .-."'''
mercia/es ... ", .•.. ,. .....• 5.604
MaRCASe¡AS EN GHNHRAL
Importa.a! a Espatla.. .. 15.145 toneldas
EJ:portads! , 2.737 directos
70tal g.neTa/............. 11.882 toneladas
AU-TOIIÓVILIl:S QOII: HAN CRUZADO LA' FRONTERA
Desde mayo a octubre, pal8n-
do por el puerto del Somporl. t .416
Desde octubre, pasando por
túnel !Obre vagón ..... , . . . . 5
10tal de autorndoi1es ..... 1.421
'Comparativamente con el ano 1929 te-
tenemos baja en los viajeros franceses,
unos 1.5(X), motivada por el exceso de
celo en la cuestión pasaportes. En cam-
bio los viajero. elpai'loles han aumentado
considerablemente, unos 8. (0).
Paquetes directos y comerciales no pue-
de hacerse la comparación por ser un ser-
vicio del afio pasado; de lodos modos el
movimiento ha sido pequeñlsimo.
Mercancfa. en general a la importación
en espafta, tenemos una b&ja de unas
4.000 toneladas, particularmente en car-
bón y maderas, habiendo aumentado no-
tablemente la maquinaria y el detalle. A
la exportación tenemos un aumento de
unas 1.000 tonelada., siendo éste partlcu
larrtlCJl~ de frutas y hortalizlS.
Aulomóviles han pasado más o menos
el mismo número que el año pl!l$8do.
En lo que va de temporada se han des-
pachado por esta frontera unos 50 vago-
nes de naranja, y se espera que este trá-
fico siga en aumento.
Como complemento es de interés dar a
conocer la Real orden fechll 15 de no-
viembre de 1930 sobre el paso de auto-
móviles en plataforlllas por el túnel del
Canfranc, que:dice literalmente:
cDirección general de Aduanas.-Con
fecha 12 de los corrientes se ha comuni-
cado por el Ministerio de Hacienda a este
Centro directivo, la Real orden siguiente:
clima. Sr.: Vistas las peticiones formu-
ladas por el Real Automóvil Club de Es-
paña " la Sociedad denominada cEI Fo-
mento del Canfranc1 en el sentido de que
se conceda la autorización necesaria pa-
ra que, durante los meses de octubre a
mayo de cada año en que el paso por el
puerto de Sompori se hallacerrado a cau-
sa de la nieve. los vehlculos automoviles
de turismo puedan utilizar el túnel del
ferrocarril cargados en piaraformas espe-
ciales, sin que este medio de transporte
les priv~ del benefIcio de la Importación
en regimen temporal. Resultando que co-
mo fundamento de la petición se alega la
circunafancia de que, sin lesión pltra el
Tesoro se producirfa un aumento en la
corriente de turismo al pennitir el tráfico
en la forma que solicita; y considerando
que es evidente el beneficio que la región
aragonesa ha de obtener, sin lesión para
el tesoro, cuyo interés queda debidamen-
te asegurado con la prestación de la fian-
za o garantfa del cumplimiento de las for-
malidades propias del régimen temporal,
con la concesión que se pretende. ya que
el turismo automovilista en la repetida
región quedarla anulado por la imposibi-
lidad de atravesar el puerto de Somport
cuando esté cerrado por las nieves si se
mantuviera inflexible el principio sel1ala-
do en la legislación aduanera vigente de
que los automóviles que se importen en
régimen, en las Aduanas terrestres han
de venir por sus propios medios: S. M. el
Rey (q. O. g.), de conformidad con lo
propuesto por V. J., ha tenido a bien .u-
torizar a la Aduana de Canfranc para
efectuar el despacho en régimen temporal
de los aulomóviles que utilicen el trans-
porte ferroviario en el perlado compren-
dido entle eJ l.o de octubre al 30 de abril
amb.s fechas Inclusive, de cada al1o, pre-
vio el cumplimiento de los mismos requi-
sitos y formalidades actualmente ~stable­
cidos para el despacho in régimen tem-
poral de 10i automóviles que cruzan la
frontera por sus propios medios. De: Real
orden. etc.-Lo que fraslado a V. S. pa
fa su conocimiento y efectos.-Dios guaro
de a V. S. mu(hos aftos.-Madrid a 15
de noviembre de 1930.-Firmado: Maria-
no Marfil,1
Es una mejora Importallte que deben
de tener muy en cuenta [os automovilis-
tas, ya que en lodo tiempo pueden trasla·
darse de España a Francia o viceversa.
bien por el Somport. bien por el túnel, sin
la zozobra ni la duda que exisUa en esta
~poca del año. de siieitaba cerrado el
puerto, con !el consiguiente trastorno y
pérdida de tiempo para retroceder e ir
por Navarra.
Seria una Inmensa satisfacción la que
tendrla Fomento del Canfranc si al co-
mentar el ejerCicio 1931. podramos con-








Ha sido ele\'ado al Rectorado d~ la Uni-
versidad de Zaragoza un catedrático ilus-
tre: don Domingo Miral López, Es Ilustre
por su reputación, por su prestigio y por
su alto depurado esplritu universitario. V,
de añadidura, es aragonés, de nuestra pro-
vincia, de Hecho, en cuya villa montañesa
se han forjado al través del tiempo mu-
chos caracteres tenaces, perseverantes,
dotados de aquella rara visión certera de
las cosas, sus momentos y sus circunstan·
cias.
Don Domingo Miral tiene una noción
clara y moderna de la Universidad; y el
58be perfectamente cuál es la misión de
la ara¡:-onesa, de la de Zaragoza. Si él con
la precisa autonomía, con la indispensable
libertad y con la necesaria colaboración
y asistencia, pudiese poner en práctica
sus ideas en este punto, a buen seguro
que el Estudio, General zaragozano-que
ya V21 a la vllnguardill-serla un modelo
como un arquetipo. A mano tengo el libro
de Miral Bases para una pedagogía ara-
gonesa Que exprime cuanto él piensa eu
este ord,en: libertad de enseñanza, rela-
cionando su problema, en las orientacio-
nes para resolverlo, con el de la polftica y
el de la educación. El regionalismo de Mi-
ral es sinc~ro y de buen cuno; su aspira-
ción máxima. el engrandecimiento espln-
tual y material de Aragón, por las vlas
más rectas pero más nobles y esforzadas.
Nunca una voluntad de hierro PUd0'1l0'
nerse al servicio de mejor causa. Cree en
las energras latentes de la raza; tan pode-
rosas, que. libres y deaatadas, pudieran
encender la antorcha de una civilización y
de una cultura.
Pero el esplrilu universitario del doclor
Miral hermanado con esa idea de regiona-
!rsta, hll. dado ya sus frutos, y ubérrimos.
De él nació, él alentó y él logró con Ulla
tenacidad que es patrimonio de las Inteli-
gencias privilegiadas, la Residencia uni~
venitaria de Jaca. Lo que muchos creye-
ron utopr., es realidad rozagante. Yen
este punto, fu·~rza es reconocer que nadie
ha hecho por la Universidad de Zaragoza
por su nombrallfa .y su prestigio, lo que
el doctor Mira!. Arallón y la provincIa de
Huesca, en cuyo suelo se alza el bello edI-
ficio. le esrán agradecidos. Que Miral va
ya ahora a regir la Universidad, como
hasta hoy ha dirigido su hijuela. la resi-
dencia de Jaca, es aliO lógico y natural;
dotes le sabrán, méritos no le hacen falta.
V;es que los Cursos de vacaciones de
la Residencia jaquesa, además de fortale-
cer el prestigio de la Universidad anlgo-
nesa, han llevado por Europa y América
el nombre de Aragón, la Imagen de sus
paisajes;Y de sus monumentos la estruc·
tura de iUS co!tumbres y de sus virtudes
cfvicas por el intermedio de centenares
de extranjeros, ni uno solo de los cuales
ha dejado do expresar públicamente en
su pa\s al grato recuerdo, Ese sr que es
regionalismo virtual. Una alumna de la
Universidad de Viena, que no lo ha sido
de la Residencia de Jaca, al regreso
de los Estados Unidos me hablaba hace
poco, cuando acudió a Huesca en busca
de datos para su tesis doctoral, de la re-
putación de que gozan en aquella nación
los Cursos de Jaca; de su seriedad y su
eficiencia. Son en suma, la seriedad, la
eficiencia de su director, el nuevo Rettor
de la Unlveraidad de Zaragoza, nuestro




Los rumores de que no se llegará a la
celebración de las elecciones llenen el
mismo fundamento que los de crisis, lan-
zados con su cuenta y razón,
Ni el General Bcrenguer ha pensado
en marcharse para dejar el puesto al Mar-
Qués de Cavatcanti, ni el Gobierno estA
dispueso a dar gusto a los Que quieren di-
rigir la polillca del pals desde las mesas
de determinados cafés, en lo Que respecta
al llamamiento de los clud (lanas a las ur-
nas.
Pero, ras gentes ya no se Impresionan
por rumores más o menos, que solo tien-
den a prolongar el periodo de anormali-
dad juridica con fines preconcebidos.
El Gobierno, de seguro, tiene adoptado
el criterio a seguir en asunto de tal natu-
raleza y en su deseo de procurar la paci-
ficacion de los espfritus.
El Consejo de Ministros no suele hacer
mucho calio de determinadas campanas,
















































































DIOS mio. ¡Qué espantosa vorágine es-
piritual mandaste tan de súbito sobre la
población jaque.sa y su guarniciónl. Su
mergióse en el abismo la calma y la dicha
y un \'iolento torbellino de amarguras su'
mió mil familias en el desconsuelo y e
dolor. )
códIgo infll;~J.i01e y qUizá arcaico; mas es
de justida hacer resaltar que se ha visto
en el fiscal un deseo noble dE' bene\'olen-
cia. Se nota en su escrilo cómo se ha ce-
ñido estrictamente a su deber de acusador
sin "añil alguna. Es una aclilud simpática
-dice un colega y nosotrOI lo suscribi,
mas-la de E'sle Coml!lndante que se ha
visto forzado por órdene~ superiores a
ejercer por primera vez de fiscal en su vi-
da, cuando sIempre que actuó en procesos
mililar¿s 10 hizo desde la simpátita trino
chera de- la defensa.
y empieza la actuacion simpática, gra-
ta, ~splOranz..dora de las defensas. Son
jefes' y Oficiales los que han tomado a su
cargo esta labor dificil pero que deja en
el espftltu el sedante de un alto deber
cumplido COIl todo cariflo y poniendo en
él el alma entera.
Hemos oido las defensas con todo inte-
rés y sin perder palabra. Son todas ellas
piezas de un valor jurfdico que acredita a
~us nutores de hombres de grandes talen-
to!>, ce hombres de honrada y recia con·
ciencia puesta al servicio de sus defendi-
dos con toda diligencia. sin regateos de
ningun genero.
Los defensores señores Olivares, Al-
marza, Suárez Llanos, Vallés, Torrente,
Bueno. Domingo, Ayza. Coll\s, Marlínez
Vera, Mediavilla, Alamán, Berdones. San-
tana y Martfnez Falo. han hecho una ca-
ballE'rc.sa refutación de laacusación -fis-
raJ dejando bien determinada la partici'
pación en los hechos de ca.da uno de
sus defendidos, deshacit'ndo in c u I P 8
ciones Que no les alcanzaban, Sólidos y
bien estudiados eran sus argumentos y
con tal fuerZa de convicción hablaban, eran
tan vehementes sus razonamientos que
estamos seguros llegaron al alto tribunal
de oficiales generales en forma que de:tt'r-
minó su larga deliberación.
Quj~iéramos recoger en estas columnas
un extracto dt:. todas las defensas. No es
posible: nuestra pequeñez material y nues·
tra modestia en el campo de la prensa nos
lo impide, y por ello después de felicita·
ción sentida \ldra lodos, copiamos del in-
forme del señor Olivares estas pocas li-
neas.
eJaca,la risueña Ciudad del Pirineo, vi·
vis su vida apacible, respirábase en ella
·IR calma augusta y el ambiente sosegado
de toda su existencia, esa quietud tan aco-
gedora y serenJ'l que atraía a los hombres
de estudio Quscadores de un remanso de
paz como eficaz sedante de su necesilado
reposo espiritual. Y apesar de su progreso
en todos los órdenes conservaba impertu-
bable el encanto de iU alejamiento de la
inquietud cuotidiana. L1e¡zaban siempre a
ella los ¡:raves problemas nacionales co-
mo aportado:! por un eco lejano Que pare·
cia amortl¡¡:uar su vitalidad, las vibracio-
nes Ifltensas de la existencia nacional 11.-
gaban a \eces atenuadas y con retardo
cual si les costáse trabajo arribar a este
apartado rlnCÓll Plrenáico.
y he aqul que un dla inolvidable sor-
prendió a sus habitantes la noticia de la





Abajo, en los Aranones,
pila la locomotorn,
que sin descanso labora
lanzando de sus pulrTI0nes
el vapor a borbotones
contra la nieve IIlvasora




a pesar del duro plafl,
creyéndose \'encedora...
Mientras, sin cesar labora
tamolén mi phlma cMont-Blonc.,
mes tras mes. hora tras hora,
con un verdadero afán,
sometida a prueba dura,
siempre presta, retadora,
de azul-negro ya colora
por medio de su escritura
de lAS cuart11las la albura...
¡También le llegó la hora
del dolor. de la amargura .. ,!




Fuerte de Coll de Ladrones. 14·3·1931.
Dias de incertidumbre, de duda. de an-
sied.d, de dolor, vive nuestra ciudad hace
Ires meses, y estas <:ludas y este dolor se
han acentuado. si ello es ;¡osible, ante los
Consejos de Guerra celebrados en el cuar-
tel de la Victoria.
Aquí se ha concenlmdo la arención toda
de España, pues UI1 tribunal de oficiales
g:enerales, tenia que decidir las penas de
70 y tantos encartados por los últimos
tristlsimos sucesos.
En el cuartel df. la Victoria se constituyó
este alto tribunal, cuyo aparato, influye
una escalofriante impresión.
Frente a la mela presidencial toman
asiento los procesados, jóvl:nes todos,
en su maj'orfa muchacho~, de aspecto
simpl1tico, optimistas, que de tal liuerte se
atraen las simpatlas de tos asislentes al
Con!ejo que para ellos son las miradas
expresivas, anhelantes, miradas que en-
cierran un encendiJo deseo de verlos
pronto otra vez por nuestras calles eu la
dulce y amable camaraderfa que vivieran
con la juventud ja'luesa, con nuestra po~
blsción éivil tan hermanada y compenetra-
da con su guarnición.
El Juez señor Moncltis y su Secretario
señor Ballet leen los 2,125 folios que inte-
gran el rollo de la causa, SOll declaracio·
nes interesantes de los Que intervinieron
en la rebelión y que suponen una histona
detallada de aquel episodio. narrada verl-
dicamente, COIl acentos de emoción
Claro es que nuestra condición de pe-
riódico semanal no nos permite recoger
detalles de la lectura del apuntamiento, Terminado el Consejo, los Generales
pero 51 queremos dedr que está hecho con del tribunal comienzan sus deliberaciorles.
lanta escrupulosIdad. tan recta y jurldica- 32 horas y minutos emplean en esta labor
mente que maravilla el pensar que ha}'a que son horas de an2ustla Y de zozobra
podido ser sustanciado en menos de no- para el pueblo que espera anhelante su
venta dlas, . fallo.
Sigue la acusación fiscal. Se acentua en Serfan las 6 de la tarde del martes cuan·
la sala la espe.ctaclbn y los cargos y el re- do empezó a circular la noticia de que se
sumen .metódico de las declaraciones, an- pedla la pena de muerte para el capllán
teriormente oklas. produren impresión Sediles, cadenas perpetuas para otros ofi-
dolorosa en el püblico. Un breve resumen ciales etc. etc.
y seguidamente la fria petición de panas Se confirmb poco después la noticia}
que en nombre del Rey hl)~ bte mimste- ya jaca empezó a dar testimonio elocuen-
rio. Ya las conocen nuestros Jetlores. Cín· te de su ¡Jolor, de su civismo, preparando
ca penas de muerte, cadenas perpetuas, act05 enC8l1llllados a la pl:tlción de indulto
etcétera, del señor Sediles.
E. la ley, La ley dura y fria cet'litJa a un I Concretamos en estas pous lineas el




PAZ EN LA COItClEJt-






Se ruega a todas las personas amllntes
del deporte en generat y muy especial-
mente de la Agrupaci~eportiva de Ja·.
ca, acudan el do~ng~~l a las 3 de su
larde, a una~~~ que se celebrará en
el Bar Buer sito en lb calle Mayor.
En ella se ntilarán asuntos dt: decisi-
vo interes para la vida de dicha agrupa-
ción.
La rmpreosión domina lite en Jaca, des-
de los sucesos de Diciembre hasta ahora,
es la del estupor. Y no podia ser de otro
modo, porque nadie, entre los de Jaca y
entre los que en jaca hall estado, hubie-
ra creldo que la paclf:ca ciudad del Piri-
neo llegara a ser escenario de una trage-
dia como la pasada,
En ese estupor eshtn no ya la defe:nsa
principAl de la Ci11dad. sino la justifica-
ción de su proceder y la necesidad y lici-
tud de una extremada benevolencia.
La Ciudad ha sido ~xtrañá a la conspi-
ración y ha permanecido al margen de
ella. El movimiento surgió en jaca. pero
no fueronde Jaca ni 5US directores ni sus
ejecutores.
La imposibilidad de Que nadie pensara
en la posibilidad de que en Jaca estallara
un movimiento revolucionario explica la
facilidad con que pudo preparaue y abo
suelve de toda culpa no ya a los paisanos
arrastrados por los sucesos sino a los l)1is-
mas jefes milítares, Que tal vez creyeran
ridículo edoptar medidas ele precaución.
Pero hay todavia otra razón de mas al-
ta justicia. Los sucesos de jaca, relacio-
nados O no con los de otras poblaciones,
fueron obra personalisimD de Galán. Pres-
cindid de el y todo se deshace; no hay di-
rección ni orden ni ejecutores ni sublewl-
dos nt engañados ni arraslrados. No hu-
biera habido conspiración. El es el que
proyecta, el Que persuade el que. ordena,
el Que ejecuta Aun iniciado el movimfen#
to, con la de!aparición de Galán se hubie-
ra paralizado.
De todas suertes es seguro que la jus-
ticiil vendra acompañada de la piedad,
que se reconocerá paladinamente la ¡ncul-
pHbilidad y que Jaca recobrará y en muy
breve plazo la serenidad y la paz de con·
ciencia.
No hay que ser. por otra parte, excesi#
vamente llorones; 1<1 justicia bien adminis-
trada, y no hay duda que lo &erá en este
caso, no debe asustar a nadie. Las ideas
honradtunente profesadas deben ser nor-
mas de conducta, forman los critel ios de
nuestra conciencia y, al traducirse en ac-
tos, engendran una responsabilidad, Que
.nadie debe eiQulvar; cdura les:, sed lex);
la leyes dura, pero es ley.
OkOS problemas tie:l1e Jaca de mayor
trascendencia que éste y que debe abar·
dar sin demora de ninguna especie. Para
las cuestas arriba, quiero mi burro. En
estos casos es cuando hacen falla hombres
de lemple y, si jaca no los tuviera, no
merecerla llamarse como se llama ni seria
digna de su historia y de su prestigio.
OmHNGO MIRAL.
•
anoche -ha adoptado, en los que se obser
va que el Gobierno mantiene la serenidad.
dispuesto a: seguir el camino que se ha
propuesto para dar a España la normali-
dad constitucional.
. Tres etapas interesflsles hay que teco
rt.r, la señalada para el 12 de Abril, la
del 3 de Mayo y la del 7 deJunio. fechas
ya firmes, para las respectivas elecciones.
Cuando se hayan recorrido, el Ministerio
Azoar h~brá cumplido su misibn y ~us
componentes podrán sentirse satisfechos
de haller prestado tal servicio al pars.
Como estamos en diai tan interesanles,
lodo el mundo ,busca orientaciones para
un porvenir próximo en las andanzas de
D. Santiago Alba y en las entrevistas
que está celebrando en Parfs COIl perso-
nalidades de la extrema izquierda españo·
la. ¿Logran! convencer a estas para que
adopten una poSición de legalidad, o, por
el contrario, serán los prohombres de la
extrema izquierda quienes infiu}'en sobre
el Sr. Alba para llevarle. pantorrotero de
utremismo? .
Alrededor del exministr.l de Estado es-
tá en realidad, girando desde algun liem-
po a esta parte la actualidad política na-
cion~1.
Es indudable que el Sr. Alba es eje de
futuras combinaciones pero nadie-inclu-
so sus mas Intimas saben, en definitiva,
cuél vá ~ ser su verdadera posición.
Para los liberales monárquicos seria un
gran caudillo, cuya dirección ntldiE' dispu-
tarla; para los republicanos COllstiluiria
ie:ualmente su acercamiento a ese campo
una gran adquisición,
De todos modos, e& el Sr. Alba la figu-
ra política preponderante en los instantes
presentes y hacia él comergen todas In
mir.das.
Es creencia entre muchos que, una vez
cumplida la lllisióll de este Gobierno, y
aun algunos suponen que antes;de la con-
vocatoria de Cortes, pudiera ser llamado
el Sr. Alba para intentar UI1 Gobierno de
izquierda, en el que tuviesen intervención
elementos hberales dinasticos. incluidos
los llamados constituyentes y MlOi5tros
sin cartera del campo antidinástico para
llegar a la conslitución de un Pdrhunf'nto
dt. carácter extraordinario.
Ello tiene, indudablemente, dIficultades
evidentes. porque las derechas monárqui·
cas no hablan de conformarse con una
solución de ese género, que las ¡lejaría
en una situaCión de inferloridac1 y pre~i­
samente en el IlIQmellto en que se iba a
decidir de la suerte de Españlt por lo que
,¡lafle al régimen.
Mas lógico nos parece Que este Go-
bierno. con l11ayor equilibrio entre sus di-
versas repres~ntacione5, fuese el qUtl lle-
gase hasta la format:ión y constitución
del órgano legislati\'o propio de las cir·
cunstancias. para dejar luego el paso li-
bre a las fuerzas que resulten prer)()nde-
lantes como consecuencia de la consulta
nacional.
Anunciado para estos mis~os dla. el
regreso del Sr. Alba, si tal regreso tiene
lugar, surgira. sin duda alguna una lllayor
actividad polllica con vistas quizá a pró·
ximos acontecimientos.
Mientras lanto, los partidos trabajan
febrilmente por el triunfo de la concentra·
ción respectiva, prof'urando CAptar el vo-
to por todos los medIos de propaganda y
de persuasión ... cuando no ejerclendo
determinadas coacciones, que a todo se
recurre en estas contiendas electorales
que. pueden alcanzar el carácter de histó-
ricas. B. LOla
que falleció en esta ciudad
en igual fe'1lt¡'a1!S\ 1~2jl.;.
R. 1:' P.
En Madrid ha fallecido el ilustre perio-
dista aragonés Juan José Lorente. En
-Heraldo. primero y ahora en «La Voz.
su firma era leida con avidez y todo el
mundo recuerda sus "ráfagas. amenas y
vibranles que tanta popularidad le dieron.
En )tlteatro ha alcanzado hitos muy
resonantes, destacl.mdose su figura entre
las primeras dei arte dramático. Nosotros
que••fuimos buenos amigos del señor
Lorente lloramos sinceramente su muerte.
t
Et pt'oximo lunes t6, a Lu ocho y me
dia, darán comienzo e.n el allllr de la In·
maculada (CatedraJ) las misas Gre¡oria·
nas por el ll1ma del
lUlO. SE~02
Don José Sánchez-Cruzat, vocal de la
Cámara de Comercio de Huesca nos en-
trega para su publicación las disposicio'
nes que se acaban de dictar ordenando
que a partir de 1. o de abril del corriente
año todollos paquetes de 5-6 lOo 12 ho·
Jas de afeitar, habrán de llevar el sello es-
pecial que actualmente se adhiere a los ar-
tlculos ¡de perfumeria. Por su extensión
nos es imposible publicarlo hoy Inte2'ra-
mente y sin perjuicio de hacerlo en otro
número advertimos a Jos comerciantes
que dispongan de existencias de este 8rt!-
cuto que se les concede un plazo hasla 31
de Marzo para que presenten una decla-
raciónjurada de las mismas en la Delega-
ción ,de Hacienda o en la administración
principal de aduana,.según los casos.
Tenemos a disposición de quien nos lo
soliCite en,esta redacción las instrucciones
dictadas.
-
de Arañones.y su impresión está,resumida
en estas mamfestaclones suyas:
-Mi impresión es que Arañonel~eierce
una influencia efectiva en el orden Sanita-
rio sobre lo sucedido en Jaca. Sin embareo
no es culpable en la totalidad.
Cree sinceramente que es indispensable
la instalación en Arañones de una esta.
ción depuradora de las aguas residuales
que van al Aragón. El ingenIero senor
Lacasa me enviará el proyecto Que tiene
para dicha estación para que se.a sometido
a la aprobacion del Real Conxjo de Sa.
nidad con el fin de tenEr mayores garan-
tias. Con esto desminuira la epidemia, si
bien quedara la endemia Es preciso, para
combalir totalmente el peligro, que Jae-
Ilev~ a la ejeC'"ución los proyectos que líe-




Todas las miS8j Que el próximo lunes 23
se celebren en todas las iglesills de ESta
ciudad podrán ser aplicadas por el
alma de
tllln concedido l"duJiendlls lOn 111 (ormll ll«>elllmbrOo.
101 Bxcmoe.. Sra. Anobtspo dtI BOfia. y Obl.poe de
JIIC<I. r Hueac.ll.
la familia del (mado Slip/tea a sus amistades
la asistencia_a afgUIla de dichas misas.
O. MNUEL SOLNND MRCO
El Expuesto del mismo dia ro se aplicará también
en sufra~io del alma de dicho sei'lor
Su famUia suplica la asiste/lela a alguno de di-
chos actos piadosos y una oración por d alma
del finado.
Nos hemos informado y lo hacemos ex-
tensivo al público de que las tarjelas para
visitar presos, deben solicitarse personal-
mente del gobernador Militar de la Plaza,
de 16 a 18 horas los dlas laborables y de
12 a 1310s feslívos.
Ayer como festividad de San José cele-
bró en la Catedral de pontifJcl\1 el lIustrí.
silllo señor Obispo. Hubo mucha Asisten.
cia de fieles. La fiesfa tan española y fa-
miliar del PalriarcA, se celebró sin las
acostumbradas alegrlas pues a todoa los





Ha estado en Jaca el Director General
de Sanidad señor Palanca.
En el Ayuntamiento hubo recepción a
la que aslslieron las clases sanitarias de
la localidad. El alcalde enteró al señor Pa-
lanca de los problemas locales que afectan
8 su departRmento interesándote su con·
curso para su resolución. Huho más tarde
eanquete en el Hotel «La Paz_ y nueva.
mente se puso sobre el tapete, no en dis·
cursos si no mas blrn en ronversacion fa-
miliar el problema que nos afecta enteran-
do al Director de todos sus detalles.




El lunes último falleció en esta ciudad
el laborioso y honrado artesano Antonio
Ara Casatis, muy conocido y considerado
en esta cíudad.
Afiliado a la <Agrupación Socialista de
Jaca', fué uno de sus más destacados pro-
pagandistas, poniendo siempre en sus
ideales un recto y justiciero sE"ntir. !
El entierro constituyó una expresiva
manifestación de duelo, pues ti este acto
póstumo asistió un gentfo numeroso, des-
tacáOllose principalmente los obreros y
afiliados a los partidos dt> izquierda.
En el cementerio se leyeron unas cuar-
tillas de homenaje al fallecido. El féretro
iba cubierto de coronas y cintas de la
bandera Republicana y del partido al que
el señor Ara pertenec1a.
Para asistir a eite acto y trayendo la
representación de sus campaneros de Za~
ragoza, vino dan Bernardo Aladrén.
Hacemos presente a su viuda, hijos,
madre y hcnnanas del finado nuestro pé_
same. .'.
Una comisión de ~a Agrupación Socia-
liSia de Jaca. nos ruega hagamos presen-
te al pueblo su ae"radecimlento por la nu.
merosa asistencia que prestó al acto de la
conducción del cadáver de su compañero
Antonio Ara.
Igual ruego nos hace la viudl" del fina-
do, que dice Que para todos tiene gratitud
sincera por las muestras de afecto Que ha
recibido.
Para que el personal de nuestros talle-
res, se sumase integro a la manifestación
pro indulto del Capitán Sediles, suspendi-
mos el miércoles nuestras labores, parall.
zando durante todo el dla ~Itrabajo.
A ello se debe el que el número de es.
ta semana lo sirvamos a nuestros lectores
con retraso.
SOLEMNISIMOS CULTOS
En la igle!!ia de tas Reale!! ReligiOsas Benedic-
tinas de esta Ciudad celebrará (U. m) el 21 del
preu:nte mes la festividad del Glorioso Patriarca
y fundador San Benito. ~
Por la mañana, a la!> 8. misa y Cbmunión¡ atas
10 y media, Solemne misa CQn asistencia del ilus-
trisimo, y Rvdmo. Sei'lor UbisJYI..
El sermón estA a cargo del M. l. Sei'lor Don
Cipriano Isla Canónigo.
Como gracia esp&lal del Centenario Benedk.
tino.
S. S. Pio Xl, acaba de otorgar a la Intlita Ur.
den de San Benito.
Que. tod<HIlos fieles puedan luct1lr la Indull'Cen.
Cle plenaria toties quoties, visitando una Iglesia
u Oratorio publico de la Orden, todos los atlos,
en la fiesta del Glorioso San Benito, esto es:
desde lag 1'2 del medio dia del 2) de Marzo. hasta
las 12 de la media noche del 21.
Suscripción
Con carácler permanente en tanto duren
las circunstancias espeCiales por que atra-
viesan las familias m's necesitadas de to-.
dos aquellos que se hallan detemdol por
los sucesos de Oiclembre.
en Un Al seno familiar la tranquilidad que
huyó ante la ausencia de sus jefes.
Jaca ha dado la sensación ,de su virlli-
dad; está de pie y vigilante y porque son
sinceros y respetuosos sus ruegos y an-
helQS encontrarán acogida en lodos los
poderes.
LA lINIO!'I
Suma anterior pesetas 3.918'85
Don Mariano Gaza 5. don Francisco Garda
Albar 5. don Mariano Vizcarra 25, don Francis.
co Vizc;arra 2'50. don Antonio Palacios 5. dos re-
publicanos 4. dOll E10y Sarasa 25. don Jase Bue-
no 5. don M.arcelino ,\\ailll$ 5. don Tomás Panlo
5. un jacetano 10. don Nicolás LOpez 10. don
Emilio Portoléa 10. dos 5. un viajante 5. D. Fran-
ciKo Quir.tilla tOo don Laureano Castillo 3. don
PascIUII Royo (de Berdiln) 10. don Esteban Ban-
dréa 10. don Antonio Lala~una (de Scnegüe) 2.
de Madrid 600. dos que QUIeren la Republica 5.
Don Antonio GIl 10. don
Manuel Alonso 10. don Fellciano Gil 5. uno de la
Alianza 5. don MariallO Gavero Bueno 25. doila
Victoria Cavero Bueno 25. dOIl Nicolás Ara 10.
don Pedro Sánchez tOo don Pascual Garay 5. don
Antonio Morlana 15. don Francisco Dumas 18.
don Joaquln Gerona 10. don Antonio Mola 6.
Remitido por José Oró" de Bar·
celona .. . .....
Don José Qrús 10. don Mariano Aso y dor\a
Maria Pérez e. don Antonio Aso 10. don Floren-
cio Artal 5. P. LL. 10. dolla Teresa Zaborras,
don Antonio Garda y dolla Dolores Onls 4. don
Pedro Arroyo 2. don Salvador Palac!n '2. M.. V.
1. dolla Pascuala Escartin l. dan Gre,ltorio CIlI·
vo \. don Francisco Gotli l. doila Angeles Pie-
drafita 2. doña Genoveva,Aventin 1. don Antonio
Tello 5. T. B. 2. don Aurelio Teme. 1. dolla Car-
men Ballesté de Teme~ l. ISllbelita y Pepita Te·
mes Ballesté 1. doña Urbana Temes:.!. darla Au-
ron!' Armallac 3. dor.a Gulllerma Ctl.tI\ l. dolla
Juaquina Oto 2. don JoaQuin Giner 3' don Am·
brmio Garcfa 1. don Tendoro Meriz y doña Te-
resa Aso' 5. don ,\\anuel Sierra l. don emilio Bru-
.~ . .
nel l. don Refael GarCla l. don AntOniO MadureU
y dalla Pabla Malo 10.
R~lIIitido por Dionisia TrillO Gracia
y Emilio Ferrer Rey, en la esta-
ción de 5arinena .. ...
, Don Agripino Fernández 2. dOll Dionisia Trigo
2. don José Maelltre 2. don Tornas Asola 2. don
J08quin Corvinos 1. don Teodoro Peralta 2. don
Aguslin Falcón 2. don José Maria Mirallos l. don
Jase Cosme l. don Francisco Virgili 5. dOn José
Lacerda 2. don franci1lCO Corpi 1. don Bias Or-
liz 2. don Bernabe Lázaro 2. don Cri..ostamo He-
rrero·2. don Ramón Lasarre 2. don José Costa-
nera 1. don Feliciano Pelegrln 1. don Joaquin Ba·
:mis 1. don Tomás Perot t. don Antonio Luitar 1.
don Angel Zubero 0'50. don Saturnino Lago 2.
don Mariano Barta L don Ballasar Arilla 0'50.
donJoséSanz 1. don Mi~uel S8gorra l. don Abe-
lardo Domeg l. don Domingo Pardo 1. don Eu,lte-
nio Royo l. dona Josefa Gr.llor 0'50. don Agus-
tín Carreras 1. un amigo l. don Aotonio .\\eJero·
l. don Pedro Gut~rrez l. don Marlin Marlinez
0'50. don AI~j8ndro Capu 0'50. don Abelino Ca-
rral1. don Bautbta Mingorro 0'50. don Inocen.
cio Matute 1. don Amonio Millera 1. don Juan
Luid l. don José Lombarte O'SO' don Mariano
Olivan l. don Valeriano Solano l. don Patricio
Liras 1. don Salvador 1!¡)8 2. don Emilio Puyoll.
don Lorenzo Alejandro 0'50. don Funcisco AUué
1. don Joaquín AlaCltruey 0'50. don AntonIo Fa-
brega 0'50. don Domingo Pérez 0'50. don Eut'e-
bio AIIi 2. ..don Virj1;iJIo PadrÓ8 1. don Segundo
Valverde 1. don Benito PuyoIO·50. don Pablo
Sierra 1. don Pascual Barluenga 1. don Aurelio
Auseron 1. don Bonifacio Larda '2. don José Pe-
ilaranda 0'50. don Narciso Franco 1. don José
Carrey 1 don Luis Cenarro 1. don MilZuel Pue-
yo l. don José Saez 1. don José Súnchez 2. don
Gregorio Ciria 2. B. Ra!l81 1'SO' don A,l{ustCn
Barca 2. don Gil Cuello 5. X. Plllell 1. don ~nsel
Snnmit1án 2. don Manuel Tornes 1. don Caslmlro
Ferraz l. don Franci~co Lacerdá 2. don Fructuo-
SO CanUo 1, don Francisco MorAn 2. don Abilio
Diaz 2. don Ignocencio Vitluales l. don Jose Ar·
gelof'a '2. don JoSé Mora l. un amigo 2. don San-
tillgo j..afita l. don Casimiro LaFuente 2. D. Te9-
dosio Gobernedo 2. don Rufino Clemente 1'25.
don Luis Anaro 2. don Ramón Noguéa 0'.50. don
Antonio Nogués 0'50. don ,"1anuel Casssnovas l.
don Mariano Izquierdo 1. J. Micó O/SO. don R~­
món Rodrigo 0'50. don .\\. P8rl.~ O'SO. don IgnacIO
Ballarln '2. don Alejo Sierra 2. don Teodoro AI-
merj1;e 2. don Antonio FaMs Ferrer l. don Fidel
Suso 0'50. don Justo MarHnez 2. don Crescen·
cio Gardo l. don Emilio Ferrer Rey 6, V L. R.
1. don Antonio Opla 1. don Salvador ~rolla 1.
don Jow Brunet 2.
SUMA TOTAL ...... 6.085'00
fallo del jurado. Los nombres. penas y de-
más detalles Jos conocen nuestros lectores
por la prensa diaria.
El Consejo de guerra. propone que las
penas de cadena perpetua que proponía
la calificadoR fiscal sean conmutadas por
doce o veinte anos según la mayor o me-
nor I11tervencióD en el delito de rebelión,
únicamente mantiene la calificación inte-
gra de prisión perpetua para aquellos que
el fiscal solicitaba la pena de muerte.
Afecta en su mayor parte 8 los sargen·
tos lA conmutación de cadena perpetua por
penas más reducid.s.
A los que el Fiscal proponía que fueran
juzgados en pieza separada por delito de
negligencia, se absuelven y solo figuran
con penas leves o absoluciones. aquellos
que no teniendo mando, su intervención
en los sucesos se redujo a la prestación
personal en episodios de carácter de det&-
Iles subalternos.
Las penas se concrelan en este resu-
men:
Una pena de muerte, 66 reclusiones
perpetuas, 4 pell&S de negligencia y 6 ab-
soluciQnes.
PRra las perpetuas propone el Consejo
esl~s conmutaciones:
Pt:rpetuas a 20 años 9; perpetuas a 12
años 14; perpetuas a 3 afios 3..'.
Como decimos anteriormente la enor-
me impresión producida en Jaca por la
lentencia de muerte, influyeron a todos
los sectores locales sentimientos de hu
msnidad vehementes y destac.ados que se
tradujeron en actos de ciudadanla que
<'lcre'litan a un pUt:blo y le elevan y enal-
teCen. Las agrupaciones republicano-so-
cialistas curSHron cientos de telegramas,-
las hermandades piadosal' pidieron cle-
mencia, los centros y entidades que tie·
nen la representación de las fuerzas vi·
vas, todo Jaca en fin, puesta de pie, dan-
do fe de su gallardía se dirigió a los po·
deres en idéntica petición.
Por último a las diez de la mlilñana del
mi~rcoles 5e organizó una lIlanifestacion
que iniciada en la plaza de Siseós reco·
rrió las calles de -la población.
No es posible dar la sensación justa de
este acto de ciudadanla. En la calle esta-
ba toda la ciudad. ¿Tres mil, ruatro mil
almns? Jaca en masa esta es la pnlabra y la _
verdad justa. Se dió una 5enslCión de or-
den y cordura digna de un pueblo viril y
ordenadumente llegó a la casa Consisto·
rial donde una comisión hizo entrega al
Ayuntamiento del pliego <le conclusiones
con las aspiracioneli: del pueblo. El Ayunta-
miento las trasladó al Gobierno y se di-
solVIó en igual forma de orden tan im·
pOllente manifestación.
Ha habido detalles muy simpáticos, co·
mo es el de la visita a Sediles de una comi·
slón de señoras que lIevlilba la represen-
tación de la mujer jacetana y eli:~añola.
La espontaneidad del pueblo en hacer an-
te este capitán acto de presencia para de·






MAnifestado clara, rotundamente el de~
seo nacional, de que no fuera inmolada
una vida loven, llena de serenidad y de
esperanza, el Gobierno no dilató el ins·
tante de satisfacerla. Es un acierto inegí:l·
ble que evitó, además, conmociones hon-
das y peligrosas.
La noticia del indulto se supo en Jaca
por Ull telegraml del gobernador que fue
hecho público en una pizarra puelta en
la casa Consistorial.
La alegrIa ciudadAna fué grande, since-
ra, y se manifestó en actol expresivos.
MÚ'ica por las calles, impresiones opti-
mistas que vinieron 8 ser COQIO un oasis
de tranquilidad a las conturbaciones y
tristezas de tantoll dlas.
pero todavfa no ~emos terminado. Nos
hRce falta ahora para recobrar nuestra
tranquilidad y que vuelva la vida local a
sus caucel serenos y normales, et ver
reintegrados a SUI hogarei, a nuestrOi
hermanos yamiJlos, plenamente amnistia-
dos, para laborar otr. vez con e:l brlo de
su juventud a la formación de SIIS hijos
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511Udl en el P..eo ~Ion'o XIII
Rayos X, Diatermia, R~~ infrarrojos, Rayos ul-
traviol~'lIIasaje, etc.
ClRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 8-4
lOS snmos CONlQlTn ~KIIIQITn 1m N'NOllnNOS llKTnNm 1 O[ t.' tono
CLlNICA DE STA. OROSIA
mEO DE nLfON50 XIII, N.O 2, PRnL
G¡:¡AN PÁBRICA DE ALCOHOL VfNICO
COSECHEOOS Y EXPOllTADO¡:¡ES DE VINOS
LUIS ARMAND
MÉDICO - OENTI9~
(Sueeaor de O. lu.n C"I~
CALLE MAYOR, ~- JACA .
LA NORMA DE ESTE GABINETE DENTAL (A~EDlTADO EN LOS AÑOS DE EXIS-
TENCIA QUE TIENE), ES LA SERIEDAD EN EL TRATO Y CONSEJO, SELECCiÓN
DE IV\ATERIALES Y PRECIOS MODERADOS. UNIDO A ESTO, COMO CONDICiÓN
QUE INTERESA DE PRINCIPAL MANERA A LOS QUE DEBEN SER ATENDIDOS, LA
DE SER TRATADOS por QUIEN ADE,\\ÁS DE SER-DENTISTA ES TAMBIEN MEUIC
VEAN. CLASES Y PRECI05 EN LO~
GRANDES ALMACENES DE VINOS Y UCORES
- de ,..-










Se vende un_YA\ propia para labra-
dor comunic~~~~n calle y muralla.
Ruón en esta ¡mpr~nt•.
BUENAS V BARATAS
EN L~ C.S. S. G.R.
Sustituya Vd. los puntos por vocales
y encontrará eflseguida la Incognita des-
pejada.
Corrientes superiores .... 8 3 pts. ciento
Viciedos S. (mucho jugo) a 8· •
Alcira S. (exquisitas) ..... a 7) )
Granito de oro (m. dulce~, 8. •
Limones supe~riores~.. \ 12. •
Plátanos de- Ca especiales a 2'50
p docena.
O t ·· t se desea paraes a JI S Ji construir dos
pontones de 20 pesetas en la carre~
tera de B. a Larués.
Dir" se a Francisco Aranda, Costa, 9
ZA AGOZA.
Todos los encargos son atendidos con el


















Molinos para If nsos-'de ganado con
motor eléctrico ti¡>o «Triunfo'.
Instalacione .ratas. Presupuestos gratis.
Re resentante: M. ANCIL.
Calle San Nicolás, 13, PA.MPLüNA
,
Se arrierufa ~~~c~~~~:
falsa y con so\. ~. esta Imprenta.
-
Vend'o cebad.....>b.rior. Pajo_~cig~~S y por pa-





T aSpa "'O~lm.cén de Vi-r ~ nos y Cementos
por tener Q4.~~\tarmede la población.
Grandes 1000000es en el mejor sitio de las
• fueras, frente al Paseo de Alfonso XIII.
En el mismo, tratarán.
S e de """"rador y estan-e v n ,,¡e~; grandes. Ra-




Se ~de en la calle del
C~ número 8. Razón
en esta impren~~ I-C
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